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TYÖLLISYYSKURSSIN VUONNA 1986 SUORITTANEET
Vuonna 1986 su o r it t i noin 26 800 henkeä 
työvoima- ja  ammatti kasvatusviranomaisten 
yhteistyössä järjestämän työ llisyyskurss in . 
Työllisyyskurssin  suorittaneiden määrä on py­
synyt lähes samana edelliseen vuoteen ver­
rattuna.
Vähintään 400 tuntia kestäneen työ llisy y s-  
kurssin suorittaneiden määrä väheni 6 % ,  mut­
ta a lle  400 tuntia kestäneen koulutuksen suo­
rittaneiden määrä kasvoi 21 % .
Työllisyyskurssin  suorittane ista o l i  na is ia  
45 % .
Perus- ta i kansakoulun jälkeinen tutk in to  en­
nen työ llisyyskurss in  suoritusta o l i  49 %: 11 a 
henkilöi stä.
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1. Työllisyyskurssin suorittaneet 1980 -  1986
m 10 ' 19 82  ' 1984  1988
Ylemmän kandidaatti asteen tutk in to ennen t y ö l l i ­
syyskurssin suoritusta o l i  220:11ä e l i  1 % :11a 
henkilöi stä.
Taulukko 1. Työllisyyskurssin  suorittaneet 
iän mukaan vuonna 1986
Ikä vuoden lopussa %
-19 6,5
20-24 26,8
25-29 21,5
30-34 16,9
35-39 14,0
40- 14,3
Yhteensä 100,0
Työllisyyskurssin  suorittaneista o l i  6 %  a lle  
20-vuotiaita, y l i  40-vuotiaita o l i  14 % .  
Keskimääräinen ikä o l i  28 vuotta.
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Taulukko 2. Työ llisyyskurssin  suorittaneet opp ila itostyyp in  mukaan 
vuonna 1986
Oppila itostyyppi 1986 °/h
Maa- ja  m etsätalousoppilaitokset 185 0,7
Tekniikan ja  käsityön opp ila itokse t 252 0,9
Kuljetuksen ja  t ie to ! ,  opp ila itokset 16 0,1
Kauppa- ja  toim istoalan opp ila itokset 1 101 4,1
Kurssikeskukset 24 057 89,9
Korkeakoulut 1 148 4,3
Yhteensä 26 759 100,0
Uudelle ammattialalle k ou lu te tt iin  14 %  työ llisyyskurss in  suo­
r it ta n e is ta .  Työl 1isyyskurssin suorittane ista 45 %:lle koulutus 
o l i  ta rko ite ttu  ammattitaidon y lläp itäm iseksi ja  kehittäm iseksi.
Taulukko 3. Työl!isyyskurssin  suorittaneet aikaisemman pohjakoulutuksen 
mukaan vuonna 1986
Pohjakoulutuksen koulutusaste 1986 %
Perusasteen koulutus 13 755 51,4
Keskiasteen koulutus 11 761 44,0
Korkean asteen koulutus 1 130 4,2
Koulutusaste tunt. 113 0,4
Yhteensä 26 759 100,0
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Taulukko 4. Työllisyyskurssin  suorittaneet koulutusalan mukaan vuonna 
1986
Koulutusala 1985 1986 Muutos
1985-86
%
Amm. eriytymätön 
Humanistinen ja
2 794 2 610 -184 -6,6
esteettinen 232 173 -59 -25,4
Opettajankoulutus 
Kauppa- ja  to im is­
104 96 -8 -7,7
toala
Tekniikka ja  luon­
4 115 4 663 +548 +13,3
nontieteet 
Liikenne ja  t ie to -
10 995 11 044 +49 +0,4
1iikenne 870 757 -113 -13,0
Hoitoalat 1 212 1 131 -81 -6,7
Maa- ja  metsätalous 2 518 2 753 +235 +9,3
Muut e r ik o isa la t 3 929 3 532 -397 -10,1
Yhteensä 26 769 26 759 -10 -0,0
Suhtee llisesti eniten väheni vuonna 1986 edelliseen vuoteen 
verrattuna humanistisen ja  esteettisen koulutuksen kou lutusala lla  
työ l1isyyskurssin suorittaneiden määrä. Suh tee llisesti eniten kasvoi 
edelliseen vuoteen verrattuna kauppa- ja  to im is toa la lla  työ llisyyskurss in  
suorittaneiden määrä.
Työllisyyskursse ista s u o r ite t t iin  vuonna 1986 m äärä llisesti 
eniten tekniikan ja  luonnontieteiden kou lu tusa la lla , 41,2 % .
Taulukko 5. Työ llisyyskurssin  suorittaneet koulutusläänin mukaan vuonna 
1986
Koulutus-
1 ääni 1985 1986 Muutos %
Uudenmaan 2 883 2 481 -402 -13,9
Turun ja  Porin 3 354 3 612 +258 +7,7
Hämeen 4 278 3 973 -305 -7,1
Kymen 1 862 2 003 +141 +7,6
Mikkelin 966 1 215 +249 +25,8
Pohjois-Karjalan 1 711 1 711 +0 ±0
Kuopion 1 811 1 818 +7 +0,4
Keski-Suomen 1 727 1 734 +7 +0,4
Vaasan 2 020 2 246 +226 +11,2
Oulun 3 789 3 688 -101 -2,7
Lapin 2 368 2 278 -90 -3,8
Yhteensä 26 769 26 759 -10 -0,0
Suhtee llisesti eniten kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna M ikkelin 
läänissä ja  su h tee llise s ti eniten väheni Uudenmaan läänissä ty ö llis y y s ­
kurssin suorittaneiden määrä.
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Työvoima- ja  ammatti kasvatusviranomaiset jä rjes tävä t yhteistoiminnassa 
am m atillis ia  työ llisyysku rsse ja , jotka on ta rko ite ttu  pääasiassa vähin­
tään 20 vuotta tä y ttä n e ille  h e n k ilö il le ,  jotka ovat työttömiä ta i työ t­
tömyyden uhkaamia ta i j o i l l a  on puuttee llisen  ta i vanhentuneen ammatti­
taidon aiheuttamia työhönsijo itusvalkeuksia.
T ila s to  perustuu työvoimaministeriön työ llisyys ivu rss irek ls te ris tä  saa­
tu ih in  t ie to ih in .
T ilastoon  s isä lty v ä t kaikki työ llisyysku rss in  loppuunsuorittaneet kurs­
s in  kestosta riippumatta.
Työ llisyysku rss in  suorittane ita  koskevat t iedo t on lu o k ite ltu  T ilastokes­
kuksen koulutusiuokituksen 31.12.1984. K äs ik ir jo ja  nro 1.6 uusittu la ito s  
ja  s iih en  vuosien 1985 ja  1986 tehtyjen tark istusten  mukaisesti.
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Työ llisyysku rss in  suorittaneet t ila s to s ta  on saatavissa lisä ä  taulukolta 
ja  t ie to ja  Tilastokeskuksen kou lu tustilasto to im lstosta .
Työ llisyyskursse ja  koskevia yksityiskohtaisempia t ie to ja  on saatavissa
työvoimami ni s te r iö s tä .
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